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Introduzione, La sindrontc del piri[bIm. è c,ìrf,rtclizzirtiì d,r urla ]otn-
b,rlgi,r t urr irrrerrrsrrrrtr;to d.,ì gl,rr.o'. cùr, l)o\.il)il( irradirziorte rtli'.rt to itt-
ièri-or., p,,ò e)\crc (lcdrlìll uonìe utla p.rrologil dot rrra. ad intL'rppol;rrltetlru'
."rrp*r',i.r. o irritaz1o.e del 
'en,o 
siiatico-a livello del trtis€olo pirilòrme
.n,l L.,rr" rleficit.erroiogici. I. qr.resto stucÌio.si è r,alrtata l'e{lc;rcia della
.in.rai" ..r"p.,ltica trit laseì Neoc{i,iio:YAC e ried,crzionr lìrr:zionale ileilrr
.i.i.-rÌo,Ì".1"'l dolo.. 
" 
nel rniglior.irmento clell'indipen<lenz,r fìtuzionale itr ritra
nirzirrìL( .rflrtt.t drr ,indrotltc dcl pirilor rn..
' NlateriaIi e metodi. l;rzìerrtc torr,rle.ia x\rira ,rì r.r(lrid( lutrrb.tr..rl irr r'.'
gione glutea r1a cìrca 3 mesi, con irradiazic,ne della rinromarologia fino al-tuz<r
,Ìrredi.'.iel[" faccia posteriore clclltr coscirr clesrra. ;\i1'esame obie rtìr'o: l1Ol'{
iìrnitato agli ultimi gr:adi, colltriìtturà <[i grado modertrto-'severo dci mtn pa-
,.rerr.br"ii nlaggio; a tlestra, dolore allJdigitopressiolìe sui ptocessi sPiÌro-si
,rr"ggio." -r,, Li-t1; Lasegue e \Vassermattn-rlegatìvi,-bilarer'.ln:erlre' \/a'llei-r
puJi,Ì.'o a1 glutco cii rì,:stiì, evìdcnrt.positi'irà al tesr di Freiberg a destra; irace
i N.si" oniiri,,,r; ROT iperelicitabiìi e si'r,errici; dis.retria àrti inÈriori (i
,.r,.. à. , sn). Diagnt,si àj ,itr.lronr. de'l pirilornc de'itro La. pazictlte r'ìctre
sotrÒpostiì a tritttitIrìento con laser neodiilio:YACì ;;er 10 scdute giornaliere
.,.1 rrr'i s,rc.es.i!o ciclo rli srrcatching dei mtrscoli eslensorì della clrctra po-
sreriore e clel muscolo piriforme destro:rssociato a reLlpi;r fìrrnracologica cot
L-aceti lcarnirina.
Risultati. Alla 1ìne del tr:rttatnento la plzientc, dopo un esantc ciitlico'
sì rno:ìrraYa s,:dr{isf,rtra per la |egrcssione della sinrr,.nratclogi:l dolorosa ed il
uriglioraurcnro della liDrirazione'lunzionale che vrniYa irl'\'elofito dal Iistrltir-
«r ielie.scaie 11i r.alutirzionc (VAS e Barrhel Index), somrnini.rtratt rrll'i.izio
(T0), rl tcmiir-re della reiapia fisica (Tl), alla fine del tratramcnro rirrbilitatiYo
(T2), nonché r 1 r'trest dì distt'rnz.tr (T3).
Corrclusioni. 1l laser neoclirnio Yr\G (Nd:Y,{G) è caratterizzato d:r ttnrt
lungirezzl cl'oncla di 1064 nn]'ec{ è collocato neila bancla clcli'inli:rrosso.
il nìezzo arriYo è cosrirrLito da Lrn cr.israllo artificiale cli rrrrio ecl allrrnrinio
(Ytrrium-llluminium-garne r) che yiene "drogato" con inrl1urirrì cli rleodilrì.o,
ulla rerra Lirra che 1ìirgc da tlonatore di cietrroni. Sulh nostrlt_ plzientc eb-
biarno urilizzaro sisrerrii di delbca.lizzazione 
')er 
otterìrrc sPot di dimensiotli
di 5 mr.r-r con ul) lascr Nd:\AG acl emissione pulseta (P\\7), col1 ulla fltrenza cli
6i0 J/cm2 per ogni trigge r poinr, una tìr"clLtinza di 10 l-{z ed una potenzt cli
i 0 \ii I I tratta mLr,o dJll., .ii,J,.,i,re ,i.l ;,i iiir, ,,. tut t iascL Nri:Y,{G associato
allo srretching ed ttll'assurlzione di un neurotrofico, h,r pellt]€sso cli ottenetc,
ncl nostro caio, risuitati eccelienti in termini di riduzioue del doiore e dclh.
Lìmirazione iur.rzionale.
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Intreduzionc. L:ì l!ìttefi)'ttl13 è i"c'"ela e lloil ccncltlsi\"rr circit l'ellctrr:t:r
clrlla sriLnolaz-i0ne corì corr.nti rlttrsc|rittiche direite (tl]CS) in paz-iemi.con
.rì.iìr"gf;g",,r. sprzirlc u.ilateLale (LjSN) seco.clari,r acl ictus cc.ebri. Lobicr-
,i.. t [*iìf" cli pr<,;rorre un irggior*amento sisrenratic<t dellit letterrttttta .t trrle
risuà r11o.'^"-ùìt".i"li 
e N{etotli. Lr riccrce ò statr conclottrl rrtili22.ìrì(io come tilèri-
mcnto scientihco il rtatabrse bibiìografico pul;nlctl, Lts;rtldo lc segtlellti Plrolc
chieve: ".DCS" e ".eglect" . "U'ilererel Sp:rLirrl Neglccr"' Ad ogei ia licercrl
p,.,.1,,." 9 srucli scic,iì6ci. l)i qucsti n!ì s;i.ìo ,\tati seleziolltrì 7, escltrdtnclo
i,rYori cofidotri :u caYie rniruali, irndi incentrìti su questioni dì lìiìtrtriì ti:cllicrl
e.si:trcli noit dit.ettani.'llre riYolri ad i[dagalc l'en:itrcglige r.rzir'
Ris,rltati,7 srutli.a'alizz;rti,4l cuij sono re.'iiiorti sistenlaricle; gli il-
tri solÌo strtdi spcrilììentali. 3 di quesri .sollo stlrti condotti sr'l soggtiti salli'
i. ,.r,i.rio,,i (rli'cui la,rirrrt clLirL;ì 2008) s.iiolirrcatro i tisLili:.ii Ploruclieriri
a..fi.. 
"-,".Ji.tr. cli stirlolez.io,e rrànscri,'ìiciì 
che, in 
'e,.iu\, rigua'clano i:rtii 
la
s,i,rrol*.io,,. Irl:rgÌ1€ticrl. che ll IDCS. La tDCS hrrciic'tcj'r ditnostrat:r r L:rcve
terr.nìne,r:r turrtggi .o, rccdri.rl.r f, ir,go tLrnlirle; r.r'isrrlrrrri souo inoltre
;,,,11,6116^,,1i.ir.ì i I'.,,'.,,,,.r:i,{i'rilr"i'izi"tl< il:: Lltilizzttr \^}r:'llrrllLo ilr
i;"r;r";ei cli'ersi tipi di e.ri*cgliqenzr e dcl terup(r,tt1r.\corso dalio srrole.
ir, ,r,r" .,"41. clinico c: ìncl,tgetr 
-urla 
p.rt ricol:rre modalità t1i impiego della
iÉCS, t* Gal'a.ic \/esribulaiStimuL.rriorr (G\/S), in cLri gli ek'ttrocli 
'engotro
posrzion.rti ir cotrispoutlelztr dtllt mastoidt col iint di srimolart- l'tpparlto
i'estibolare. I tlati souo poco nrttnerosì c notr conciusit'i a rigurlrdo' Gli.stu-
rli conelotri su soggerri sa,ri portmo ;r preferire lrr nodalitrì di stimol:rziotrc
*,ru.ii.* in corrislirìn.len^ d.lll'rr",, Icsa, cortecci. irarietale postcriore (PPC)
i"*i:". ,lrp.,ro irl'la stimolazione catodice r'1cl1'alca iorrisl.ond.,tt. t,trttro-. i,]-
ter,iie; I'cii'ett., c iili!:lioratiYo iil particohrc per 1'espior:ziortc Ytrtto' :przi;rte
allcceltrlca (c n,,n e-goc.'ntrica). Uno strtclìo del.20l 1 sttgger'ìscc :llj*'l]t:ttin
cluale, stirnol,rzione:ìnoclic,r PPC rlesr:ra + srim.laz-inne c,tiorlic;r PPC sinistrrL.
conclusioni. Gìi:trrrlisorro pocìrì c nort con.Lusj.r'i ctrc:r I'elììcacia:r ILrugo
terflrine clelll tf)CS sii USN. -,iii p.ilirlt(t)i oiri:rrli Ji sritnol:iziotre. L;r suit
eflìcnci,t a breYe reLÙine, l',rssenzr di e*ìtti collirtt-raii, nc sttggtriscc l'impiego
e sù\tielle lir rr:ccssirl di crintlunc rilteri()ri studi, controllat:i, rltl clevirtr nltme-
rositiì campiotraria.
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Introduzione. La iettcr.rrLtr-L r P(r\ iiJ c t'lotl cotrclrtsiYa ci|ca l'cfficacirt
rleila srinrolrrz_iotìc con corrEllri rriln:ctàrìiche dir-rtc (tDCS) in prezientì cotl
ala:ia sccoìrdatirr :irl iciu:i cercbrì. Lobitrrìvo è proporlt Dn .tugìolnitmento
.sistenratico a tàle fiquardo.
Materiali e Meiodi. L.i riccrcr i' st;rta couclorta tltilizzan.lo ìl database
brhliogr.riìco l'Lr[»rc.i. !on l. Pir.r()le chirrvc "tDCS" e ",{.p}rasia" Ad ogti tssrr
o.,,drrIe 29 sirrd.j 
'cje :rr:,h. j. -\ono sirrj csclu.si leyor'l coldotri sll c:ll';e;ìn jfilali,
incenrrrrti srr qutsrioni i1i n.:ilir.: kcricrr e rron diretr;rrlentt rìr'oiti ac1 ind:s.,r-
ri i di.trrrl,i tlrì lirt,rLr.r!'-:,'.
Risuitati. il srir.li-,:ttli;2.;rì' ili crri 4 rcYisioni sistemirlichc; glì altri sol<r
srurli sperineltrli. i .1j !jLi(lil Li..quiìrdr roggr:tti -.ani. ln pirzjcuti «rtr alr.sia
,r.rn fl,i",,t", le rDC-! :ri.r-'.ir.'.*a"..,' seppurc ì11€llo risPctto alla stimoiazionc
rneìgrìerica rL.rn-iarrriric.1. nsi ntigiiolare la pelft;lnratrce Lingtristic;r c Yl ìtrte-
slt Cotìls urì tr.ltriit'tìJ:1io ar-iJìÌirlJlìlclìtxre, e nort Sostittiti\.o, iìl rriìttatlellto
iogopeclico ttrtlizi,.,tr,tli . I'iiiiìetlucnte.eppare f i,rpicgo della nlodalità-di
stirYloirzion,: aiit{liìi.i-ì l!'ii.ì.a:i,ji lJrcc:r drstLrr mrr i cllri sono ncn tonr.iusivi
circ:l trlrr \uiì sì.lLi:,rr. =i:.rli.i itr conltonro lll;r sriurolrrz'iorte trtrotlictr tlellrt
.sresi.ì arrrt ir:ili:ìr,t. i,;; :ruii sprr:iruentaìì nìostrilÌìÒ riati notl onOgetrei. I.n
uno strrtlio.iit:ic,::,:'t::rttiÌ:r,r. ioirclotro su I pazienri in frlse cii crcnicità, l;r
srìrrolaziont .1:1iiiiì.iì ù.11-:.rtr..li Brocrr sinistra i» nod,r{irà olìlline (ùotr.rs-
sociata r log,ri.i ìiì:. :r<l clr.tl tlella stitnol;rziottc) urltt tllostrit irlcun berleficio
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